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Koirain omistajat, eläinten omistajat,
olkaa varuillanne.
Ihmiset, antajaa omantunnon herätä
3anomalen<li3tö3Bä 011 viime Aidoina ollut ilmoitukÄa, josBa luvataan erää33ä liuo-
neustossa pääkaupungissa »naivalla» ostaa koiria, Kis3oja ja luultava3ti muitakin eläi-
miä, olivatpa ne minkä »rotui3ia tai värisiä» tanansa. on sama kuin, että tv3iolo-
Zit tulevat käyttämään näitä eläiniiä viviBektioni-tarkoituk3iin 8. t. 8., että näitä unri-
raukea tullaan elävinä Icävttäniään kokeilu- toäiBtelutarl<oitui!Biin, UBeiB3a tapauk-
-3iBBä joutuvat ne elävältä Paloiteltavil<Bi nvl^'ettävilcBi.
Zallittalcoon meidän täliän lainata ote BuureBti kunnioitetun ruotBalaiBen lääkärin Ha
tieäeinienen, tolitori Henrik LerZ'in MlkaiBeniaBta itBeBelvittelvBtään lianen
liittveBBä Barniunäet'iin»!
» Fysiologian historian tutkiminen vaikuttaa painajaisunen tavoin herkkään
mieleen. Mitä sanotaan sellaisesta ranskalaisesta hakijasta, luulenpa, että kyseessä oli itse
Magendie, joka hirvein kidutuksin uhrasi neljätuhatta koiraa todistaakseen erään väitöksen
ja joka, muutettuaan mielensä, uhrasi neljätuhatta uutta koiraa näyttääkseen, että hän
ensimäisellä kerralla oli erehtynyt? Ja mitä sanotaan tohtori Emil Kleen'in kokeista, joka
suuressa .sanasvoimistelun ja hieronnan käsikirjassaan kertoo, että hän on nylkenyt nahan
elävien kaniinien raajoista tutkiakseen miten määrätyt ärsytykset vaikuttaisivat määrättyi-
hin lihaksiin. Fysiologian historia on jotain niin kauheata, että se muistuttaa venäläisen
tsekan teurastamoita Kieuissa, jossa uhrit tapettiin järjestelmällisen, pirullisen kidutuksen
jälkeen.
eläinlääkäri, eläinkirurZiBeuran XV.
lopetti Beuraav3sti esitelmän, lian piti vnclistvkBeBBä LritiBn Union tor
tor ViviBection»!
» Emme voi polvistua rukoilemaan alttarin viereen, jolla on uhrattu avuttomia,
viattomia olento raukkoja, jotka eivät ole sairauksiimme syypäinä. Emme voi näiden
paloiteltujen, värisevien ruumiiden yli kohottaa katsettamme korkeuksiin. Me sanomme,
että tämä on jumalanpilkkaamista, rakkauden ja vanhurskauden lainpuhdasta kieltämistä.))
koirain eläinten omistajat, olkaa varuillanne. Huolehtikaa tarkoin
Koiri3tanne, kasoistanne ja muiBta eläimistänne! tulee muistaa se karmea kon-
talo, jonka alaisiksi ne voivat joutua laboratorioissa.
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Människor, låten edra samveten va^na
Under senaste tid har i tidningspressen ingått meddelande om, att hundar, kattor
och troligen även andra djur uppköpas i en viss lokal uti huvudstaden »för billigt» och
»oberoende av ras eller färg». Detta är liktydigt med att dessa djur skola av fysiologer
underkastas vivisektion, d. v. s., att de arma offren i levande tillstånd skola användas
till experiment och demonstrationer, i många fall levande styckas och flås. Låtom oss
här citera den högt aktade svenska läkaren och vetenskapsmannen, doktor Henrik
Berg, i ett utdrag ur hans nyligen publicerade självdeklaration vid hans inträde i Nor-
diska Samfundet: » Studiet av fysiologiens historia verkar som en mardröm få ett
känsligt sinne. Vad sägs om en forskare i Frankrike, jag tror det var självaste Magendie,
som offrade fyratusen hundar under gruvliga marter för att bevisa en sats och som sedan,
han kommit på andra tankar, offrade fyratusen nya hundar för att visa, att han första
gången misstagit sig? Vad sägs om försöken av doktor Emil Kleen, som i sin stora handbok
i sjukgymnastik och massage omtalar, att han flått huden på levande kaniners extremiteter
för att studera huru vissa muskler förhöllo sig vid vissa retningar? Fysiologiens historia är
något så fasansfullt, att den erinrar om den ryska tjekans slakterier i Kieft, där offren
dödades efter systematisk djävulsk tortyr. —»
Nn enzeiBk veterinär, medlem av 15. veterinärkirurFBällLkapet, Blutade
pa lödande Bätt ett vilket nan nallit i LritiBk Union tor kor
ViviBection!
» Vi kunna icke falla ned och tillbedja vid ett altare, på vilket offras stackars
hjälplösa oskyldiga varelser, som icke ha någon skuld i våra sjukdomar. Över de sönder-
styckade, skälvande kropparna kunna vi icke lyfta vår blick mot höjden. Vi säga, att det
är gudsförsmädelse, den rena förnekelsen av kärlekens och rättfärdighetens lag.»
Hundägare, var pa Nder vakt. Hall noza reda pä Ndra nundar. kattor ock
andra Ni köra rninnaL det Keni3ka öde 3orn kan möta dem i laboratorierna.
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